





En el plegable anterior usted estudió el origen de la familia y cómoésta es la
célula básica de la sociedad.
La necesidad queel ser humano tiene de relación con los demás, el hecho de
sersexuado y elimpulsoofuerzainternaque lollevaa salirdesímismopara
unirsea otros y servirles, es decirelamor, hacen que la persona organice un
hogar, tenga hijos y sea la fuente de nuevos miembros para la sociedad. Se
constituye así la familia.
La familia es el primer grupo humano que debe ser comunidad, por los
vínculos de sangre que unen a sus integrantes y por las relaciones que se
establecen entre ellos.
Existe en lafamilia una serie de relaciones quedeben ayudar a cada unode
los integrantes a ser y sentirse persona y a crecer en todo lo que esto
representa. Es este el tema del presente plegable.
Esperamos que reflexione sobre estasrelaciones y,como ustedformapartede
unafamilia, se esfuerce enhacerque dichasrelacionesensufamilia sirvan a






Desprenda esta hoja, responda con
letra clara las preguntas que le hace
mos y envíela junto con la hoja de
respuestas de la Unidad Técnica.
Fecha:
1. De una pareja que usted conozca díganos dos actitudes que manifiesten
relación conyugal de convivencia y cooperación.
2. Explique qué debe abarcar el diálogo entre esposos y qué se requiere
para que dé buenos resultados.
3. ¿A qué tarea se compromete usted para mejorar las relaciones de su
familia?
RELACIÓN PATERNAL
Al hablar de relación paternal nos referimos a la relación de los papas
(padre y madre) para con los hijos.
Esta relación, como todas en la familia, debe ser una relación de amor
responsable. Si se lleva con verdadero amor realiza a los padres y logra la
formación correcta de los hijos.
Ser padres no es solamente engendrar una vida; es cuidar esa vida desde su
concepción, educar a los hijos como personas y ayudarlos a crecer y a que
vayan llegando a la madurez en todos los aspectos.
El amor responsable de los padres
implica velar por satisfacer en los hijos
las necesidades físicas como salud,
alimento, vestido, vivienda; las nece
sidades psíquicas, como afecto, valo
ración, sentirse alguien en la familia; y
también las necesidades espirituales,
morales, intelectuales y de capacita
ción para el trabajo.
Deben esforzarse los padres por educar a sus hijos en la fé y por trasmitirles
los valores morales más por el ejemplo que por la palabra. Los hijos
aprenderán el amor, la comunicación sincera, la generosidad, la honradez,
el decir la verdad, la capacidad de perdonar, la responsabilidad, etc. si los
ven practicados en los papas.
La comunicación sincera con los hijos y la actitud de escucharlos con amor,
atención e interés, facilitará la apertura y confianza de ellos. Todo esto
permitirá más fácilmente que se les estimule, corrija, oriente y vincule a la
vida y a la responsabilidad de la comunidad familiar.
Algunas actitudes que deben evitar los padres en su relación con los hijos
son los malos ejemplos; el autoritarismo que manda sin razones, que no
educa y provoca rebeldía; la superprotección que impide crecer y madurar
como personas y la utilización indebida de los hijos que los hace sentir
explotados y no amados.
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2. Relación de dominio y dependencia
Es aquella en que uno manda y se impone y el otro siempre obedece y está
sometido. Eso sucede muchas veces por autoritarismo de uno de los dos, o
porque uno de los dos se deja absorber por el otro. Esta forma de relación
impide el crecimiento y la felicidad de ambos.
3. Relación de competencia y rivalidad
Es aquella en que cada uno quiere tener sus cosas, su territorio propio, su
independencia. 'Tú en lo tuyo y yo en lo mío". Cada uno busca ganarle al
otro y cada uno vive su propia soledad.
Esta tendencia es frecuente en la actualidad e impide la posibilidad de
unión y realización como pareja y como personas. La relación de compe
tencia tiene su origen en el individualismo y en una equivocada interpre
tación de la libertad.
-o-o-o-o-
Las relaciones de dominio y de dependencia y de competencia y rivalidad
son frecuentes e influyen en forma negativa en lo que la gente piensa. De
ahí tantos conceptos errados y desfavorables acerca del matrimonio y de la
relación de pareja.
Una relación de convivencia y cooperación fomentada por el
diálogo es la única garantía de realización y crecimiento de la
pareja.
Por medio de la relación de convivencia y cooperación, el esposo y la
esposa consiguen el perfeccionamiento de los dos, el cumplimiento de los
fines de su unión y la verdadera alegría de la vida.
¡
RELACIÓN CONYUGAL
La relación que aparece en primer lugar en la familia es la de la pareja,
hombre y mujer, que movidos por un verdadero amor unen sus vidas para
complementarse mutuamente en todos los sentidos y procrear hijos. Esta
relación se llama conyugal y el amor que los une "amor conyugal", al cual
nos referimos antes.
En la vida de la pareja se pueden presentar principalmente tres formas de
relacionarse. Hablaremos de cada una de ellas. Es preciso tener en cuenta
que solamente conduce a la realización de la pareja la primera forma.
1. Relación de convivencia y cooperación
Es aquella en que se juntan dos vidas de
tal manera que ya no hay "cosas mías y
tuyas", sino "nuestras"; los dos hacen
el esfuerzo por comprenderse, se ayu
dan y apoyan mutuamente en todas las
circunstancias, buscando siempre ca
da uno el bien y felicidad del otro.
Esta forma de relación exige vencer el
egoísmo o la búsqueda exclusiva de la
felicidad y el provecho o bien propios.
Para que la relación de convivencia se dé es indispensable la comunicación
permanente. e¡ diálogo, entendido éste como encuentro de dos personas
como personas. No es solamente conversar de las cosas que suceden, sino
comunicarse con total apertura y confianza lo que cada uno es, siente y vive.
Debe ser un diálogo que abarque todos los aspectos de la vida de los dos, el
espiritual, el intelectual (ideas, opiniones y criterios), lo afectivo y lo físico
como la relación sexual.
El diálogo verdadero exige que ambos quieran dialogar y nace del amor
entendido como decisión de amar y no solamente como sentimiento. Exige
escuchar no solo con los oídos sino también con el corazón.
RELACIÓN FILIAL
La relación de los hijos para con los padres se llama relación filial y debe ser
también relación de amor. El amor de los hijos para con los padres se
expresa en: reconocimiento, aprecio, estima, gratitud y respeto; obediencia
y acatamiento; colaboración y apoyo en la vida de familia y sobre todo en la
vejez, en las calamidades o en la enfermedad.
Los hijos han de acostumbrarse a una sincera comunicación llena de
confianza para con quienes son sus papas y sus mejores consejeros en la
vida.
RELACIÓN FRATERNAL
La primera escuela de amor y fraternidad es la familia. Entre hermanos se
debe aprender la relación de igualdad.
La relación entre hermanos o fraternal debe facilitar el aprender el amor y
respeto como personas, la comunicación, la comprensión, la unión, la
mutua ayuda y colaboración, la confianza y el perdón.
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